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Se tomó como punto de partida el nivel de importancia del crecimiento en el 
mercado internacional, la competencia que tiene la mypes para introducir a las 
exportaciones y la importancia de desarrollar una mejora competitividad del 
producto y desarrollar su exportación. Esta investigación tuvo como objetivo 
general Identificar si aplican las estrategias de exportación de las mypes de 
carteras de cuero del Centro Comercial Amazonas Lima-2015, se tomó como 
teoría de estudio la “Estrategia de la Internacionalización de una Empresa” de 
Gloria García, se plantearon como dimensiones la investigación, análisis, toma de 
decisiones y comprobación de destino. La investigación es aplicada, del nivel 
descriptivo y diseño no experimental. La población y muestra estuvo conformada 
por 30 empresarios del Centro Comercial Bellas Artes, obteniendo una muestra 
tipo censal. El recojo de información fue a través de una encuesta que consistió  
en 23 preguntas validadas jueces de expertos, que contenían preguntas referidas 
a las dimensiones propuestas, las mismas fueron aplicadas a los empresarios de 
la mypes; se obtuvo la confiabilidad con el uso del SPSS - 22, la opción de 
fiabilidad y se determinó un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.746 y en el análisis 
de la recolección de los datos, se obtuvo como resultado que en las estrategias  
de exportación, de las dimensiones propuestas se aportó en nivel “malo” y 
“regular”, en el cual no aplican una adecuada estrategia para su producto y 









It was taken as a starting point the level of importance of growth in the 
international market, competition that has the paragraph mypes introduce Exports 
importance of developing and improving the product competitiveness and develop 
their export. This research was General Objective To identify if applicable export 
strategies for MSEs leather handbags Amazon Lima-2015 shopping center, the 
"Strategy for the internationalization of a company" Gloria Garcia, was taken as 
theory study were raised Dimensions as research, analysis, decision-making and 
checking destination. Research is applied, descriptive and non-experimental 
design level. Population and sample consisted of 30 businessmen of Fine Arts 
Mall, obtaining type A census shows. The collection of information was through a 
survey consisting of 23 judges validated Questions of Experts, which contained  
the proposed dimensions regarding questions, Same Were Applied to Company of 
MSEs; Reliability was obtained with the use of SPSS - 22 Option reliability and 
coefficient UN Cronbach's alpha of 0.746 was determined and the analysis of data 
collection, it resulted m that strategies of export, Proposals Dimensions are 
provided in "bad" level and "regular", which is not applicable Suitable A paragraph 
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